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3.1 Sumber Data Panalungtikan 
Ieu panalungtikan dilaksanakeun di kelas VIII SMP KARTIKA 
SILIWANGI 2 Bandung anu alamatna di Jl. Pak Gatot Raya no.73 KPAD 
Gegerkalong Bandung. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta murid-
murid kelas VIII A SMP Kartika Siliwangi 2 Bandung anu jumlah siswana 36 
urang ngawengku 20 urang siswa lalaki 16 urang siswa awéwé.  
Data anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta hasil diajar siswa dina 
pangajaran nyusun guguritan ngagunakeun modél kooperatif tipe Student Team 
Achievement Division (STAD) ka siswa kelas VIII A SMP Kartika Siliwangi 2 
Bandung Taun Ajaran 2013/2014. Dipilih ieu kelas jadi sumber panalungtikan 
téh dumasar kana kaayaan peunteun pangajaran basa Sunda anu rendah 
dibandingkeun kelas VIII séjénna. 
 
3.2 Desain Panalungtikan 
Dina ieu panalungtikan digunakeun desain panalungtikan métode kuasi 
éksperimén (Pre-Experimental Design). Métode kuasi éksperimén mangrupa 
hiji métode panalungtikan anu digunakeun dina hiji kelas éksperimén kalawan 
teu ngabutuhkeun kelas pembanding. Kamampuh siswa dina ieu panalungtikan 
bisa diukur maké Tés awal, Treathment, jeung Tés ahir, nya éta diukur saacan 
ngagunakeun modél, dibéré perlakuan ngagunakeun modél, jeung sanggeus 
ngagunakeun modél. Design panalungtikan anu dipaké dina ieu panalungtikan 
nyaéta One-Group Pretest-Posttest Design, dina Sugiono (2013, kc.111) 
   = nilai pretest 
   = nilai postest 
 
Ku kituna, data hasil perlakuan bisa katingali leuwih akurat, ku sabab bisa 
dibandingkeun kaayaan saméméh jeung sabada dibéré perlakuan.  
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3.3 Métode Panalungtikan 
Panalungtikan ilmiah mangrupa tarékah pikeun meunangkeun, mekarkeun, 
sarta ningali bebeneran hiji élmu pangaweruh. Unggal panalungtikan ilmiah, 
miboga dadasar métode anu bisa dipertanggungjawabkeun bebeneranana. 
Nurutkeun Sugiono (2013, kc. 108) métode panalungtikan anu biasa 
digunakeun nyaéta: 1) Pre-Experimental Design (nondesign), 2) True 
Experimental Design, jeung 3) Factorial Design. 
Alatan Pre-Experimental Design mah mangrupa panalungtikan anu lain 
sabenerna, mangka sok disebut ogé panalungtikan kuasi atawa biasa disebut 
Kuasi éksperimén. Dina ieu panalungtikan panyusun ngagunakeun métode 
kuasi éksperimén pikeun ngukur kamampuh siswa dina nyusun guguritan 
ngaliwatan modél kooperatif tipe STAD. Sajeroning ieu panalungtikan 
panyusun ngalakukeun kontrolisasi, jeung observasi. 
 
3.4 Variabel jeung Wangenan Operasional 
3.4.1 Variabel Panalungtikan 
Variabel panalungtikan nyaéta hiji konsep anu dipaké pikeun nangtukeun 
métode nu bakal digunakeun dina prosés ngumpulkeun data nalika 
ngalakukeun hiji panalungtikan. Nurutkeun Sugiono (2013, kc. 61) nétélakeun 
yén variabel panalungtikan mangrupa hiji atribut atawa sifat, objék anu miboga 
variasi anu tangtu nu ditangtukeun ku panalungtik pikeun dipaluruh jeung 
dijieun kacindekanna. Sedengkeun Hatch jeung Farhady dina Sugiono (2013, 
kc.60) sacara tioritis variabel panalungtikan mangrupa atribut atawa objék anu 
miboga “variasi” antara nu hiji jeung nu séjénna atawa objék jeung objék 
séjénna. 
Métode anu dipaké nyaéta éksperimén, métode éksperimén maluruh 
hubungan dua variabel atawa leuwih. Anu ngabédakeunna aya dina variabel 
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variabel bébas, ngalakukeun pangukuran antara variabel penyebab/bébas (X) 
jeung variabel terikat/kauger (Y) (Sudjana,2011:56). Dumasar anu disebutkeun 
ku Sudjana, dina ieu panalungtikan anu jadi variabel bébas (X) nyaéta modél 
kooperatif tipe STAD, sedengkeun variabel kaugerna (Y) nyaéta pangajaran 
nyusun guguritan. 
 
3.4.2 Wangenan Operasional 
Wangenan operasional dina ieu panalungtikan nyaéta: 
1) Modél nyaéta mangrupa hiji hal anu ngagambarkeun ayana pola pikir. 
Modél pangajaran nyaéta pamarekan ngajar atawa cara ngajar guru dina 
mekarkeun kagiatan siswa dina lumangsungna kagiatan diajar ngajar. 
Modél Pangajaran Kooperatif tina STAD nyaéta mangrupa salashiji strategi 
diajar ngajar anu dilakukeun siswa dijero kelas ngagunakeun kagiatan 
kelompok leutik anu tingkat kampuh unggal siswana teu sarua. Modél 
Student Teams Achievement Division (STAD) nyaéta salasahiji kagiatan 
pangajaran ka siswa dina hiji kelompok anu sifatna hétérogen pikeun 
ningkatkeun kamampuan diajar siswa. STAD ogé mangrupa bagéan tina 
modél pangajaran kooperatif pikeun nyangking informasi akademik sarta 
tujuan anu ngawangun hubungan antar siswa dina kelompok pikeun silih béré 
motivasi jeung silih bantuan dina ngawasa materi sangkan ngahontal tujuan 
pangajaran. 
2) Guguritan  
Guguritan nyaéta hiji karangan déskriptif anu nyaritakeun hiji kajadian, 
kaayaan atawa pokok pikiran dina wangun pupuh. 
 
Jadi nu dimaksud tina ieu judul “Modél Pangajaran Kooperatif STAD dina 
Nyusun Guguritan” nyaéta tarékah anu dipaké pikeun ngaronjatkeun 
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kooperatif anu dina prak-prakanna bisa ngaronjatkeun potensi unggal siswa 
dina nyusun guguritan. 
 
3.5 Instrumén Panalungtikan 
Instrumén panalungtikan mangrupa alat pikeun menangkeun data. Teu 
sagawayahna urang nangtukeun alat, ku kituna kudu dipilih sesuai jeung jenis 
data anu sesuai. Nurutkeun Sugiono (2013, kc. 148) instrumén panalungtikan 
mangrupa hiji alat anu digunakeun pikeun ngukur fenoména alam atawa sosial 
anu ditalungtik. 
Instrumén digunakeun salaku alat pikeun ngumpulkeun data, dina 
hakékatna nyaéta ngukur variabel panalungtikan. Instrumén anu biasa 
digunakeun dina kagiatan panalungtikan nyaéta kuisioner, tés, atawa observai 
langsung. Peranan instrumén dina kagiatan panalungtikan penting pisan, 
kusabab lamun teu ngagunakeun instrumén anu alus, moal bisa meunangkeun 
data anu bener-bener bisa dipercaya, ku kituna bisa ngakibatkeun kacindekan 
anu salah dina panalungtikan. Dina ieu panalungtikan tujuan instrumén nyaéta 
pikeun mikanyaho kamampuh siswa dina nyusun guguritan kalawan 
ngagunakeun modél kooperatif tipe STAD. Instrumén anu digunakeun pikeun 
ngumpulkeun data nyaéta instrumén tés. 
Aya dua wanda tés anu bisa digunakeun pikeun alat ukur, nyaéta tés lisan 
jeung tés tulis. Dina ieu panalungtikan anu digunakeun nyaéta tés tulis. Tés 
tulis dina ieu panalungtikan dibagi jadi 2 bagian: 
1) Tés objéktif, mangrupa tés anu aya alternatif jawabanna. Tés objéktif anu 
dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta tés wangun pilihan ngajodokeun. 
2) Tés uraian, mangrupa wangun tés anu ngabutuhkeun uraian kekecapan, 
cirina biasana aya patalékan anu ngagunakeun kecap, jelaskeun, naon, 
uraikeun jsb. Tés uraian anu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta tés 
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Dumasar kana pedaran diluhur tés anu digunakeun dina ieu panalungtikan 
nyaéta tés ngajodokeun jeung tés uraian wangun terbatas. Anapon pupuh anu 
dipaké dina ieu tés téh nyaéta pupuh asmarandana anu miboga watek silihasih 
atawa nasehat jeung pupuh maskumambang anu miboga watek prihatin atawa 
kasedih. Pangna dipilih pupuh asmarandana jeung maskumambang ku sabab, 
ditilik tina kaayan barudak jaman ayeuna anu mikabutuh piwuruk sangkan bisa 
hirup leuwih bener, ieu pupuh hadé pikeun ngukur kamampuh nulis guguritan. 
Léngkah-léngkah dina nyusun instrumen tés nyaéta: 
1) Nangtukeun tujuan diayakeunna tés  
2) Nangtukeun bahan tés 
3) Nyieun kisi-kisi soal 
4) Nyieun patalékan anu luyu jeung kisi-kisi soal 
5) Nyieun jawaban tina sababaraha tés anu geus ditangtukeun 
6) Mariksa soal 
7) Nganalisis validitas, reliabilitas, tingkat hésé babarina soal jeung tingkat 
daya pangbéda. 
 
3.6  Téknik Ngumpulkeun Data 
Téknik ngumpulkeun data anu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta ku 
cara tés. Tés anu digunakeun nyaéta tés awal jeung tés ahir, anu tujuanna 
pikeun mikanyaho kaéfektifan  modél pangajaran kooperatif tipe STAD dina 
pangajaran nyusun guguritan di kelas VIII. Tés awal digunakeun pikeun 
ngukur kamampuh siswa saacan ngagunakeun modél pangajaran kooperatif 
tipe STAD, dina kagiatan  ieu siswa ngajawsab soal tés tanpa dibéré materi 
heula saméméhna, hasil tina ieu tés dikumpulkeun terus dipariksa pikeun 
mikanyaho hasil skor awal siswa dina pangajaran nyusun guguritan. Sanggeus 
tés awal dilaksanakeun terus urang méré treatment dina pangajaran nyusun 
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Sanggeus tés ahir dilaksanakeun hasil skor akhir jeung hasil skor awal bisa 
dibandingkeun. 
Léngkah-léngkah dina ngalakukeun téknik ngumpulkeun data dina ieu 
panalungtikan nawengku sababaraha tahap, nyaéta: 
1) Siswa dibéré soal tés ngeunaan pangajaran nyusun guguritan, pikeun  
mikanyaho hasil awal diajar siswa dina pangajaran nyusun guguritan. 
2) Sanggeus mikanyaho hasil awal siswa dina pangajaran nyusun guguritan 
ngaliwatan hasil tés awal, panalungtik nyiapkeun materi jeung bahan ajar 
ngaliwatan modél pangajaran kooperatif tipe STAD. 
3) Méré perlakuan ka siswanya éta ngalaksanakeun prosés diajarngajar 
ngeunaan materi nyususn guguritan ngagunakeun modél pangajaran 
kooperatif tipe STAD. 
 3.7 Téknik Nganalisis Data 
Téknik nganalisis data dilakukeun sabada data nu diperlukeun geus 
kakumpul. Data anu dikumpulkeun ti siswa di tés ngaliwatan panalungtikan 
anu ngawengku hasil diajar siswa saméméh tés awal jeung sanggeus tés ahir. 
Dina kagiatan analisis data dilakukeun sababaraha léngkah, diantarana nyaéta: 
1) Meunteun hasil tés awal jeung tés ahir siswa; 
2) Méré skor kana tulisan siswa hasil tés awal jeung tés ahir; 
3) Ngasupkeun data skor tés awal jeung tés ahir dina tabél ieu di handap 
 
Tabél 3.1 
Tabél skor Tés awal jeung Tés ahir 
No Ngaran Siswa Skor Tés awal Skor Tés ahir 
    
    
    
 
4) Hasilna diuji maké uji sifat data (uji normalitas, uji homogeitas, uji gain, 
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3.7.1 Meunteun Hasil Nyusun Guguritan Siswa 
Sanggeus hasil tés awal jeung tés ahir dipariksa jeung dianalisis, satuluyna 
ditabulasikeun pikeun mikanyaho rata-rata skor siswa, standar deviasi jeung 
varian tina masing-masing kelompok. Pikeun mikanyaho frekuensi skor siswa 
dina pangajaran nyusun guguritan, panulis ngadeskripsikeun kalawan 
ngagunakeun kriteria: 
Dina tés objéktif wangun ngajodokeun anu dijadikeun pedoman pikeun 
meunteun nyusun guguritan nyaéta ngagunakeun rumus:  
   Ket : S = Skor ahir anu dipiharep 
            R = Jumlah eusian anu dijawab bener 
      (Purwanto, 2008, kc. 67) 
Dina tés uraian wangun terbatas anu dijadikeun pedoman pikeun 
meunteun nyusun guguritan nyaéta, skala 1-4: 
 
Tabel 3.2 
Pedoman Meunteun Nyusun guguritan 
Kamampuh 
Nyusun Guguritan 
Aspék nu dipeunteun Skala skor Tingkat 
Kualitas jeung Lingkup 
eusi 


















Guru lagu  Sesuai henteuna eusi 
guguritan jeung guru 









Guru wilangan Sesuai henteuna eusi 
guguritan jeung guru 









Jumlah skor total 
minimal 
 4  
Jumlah skor total  16  
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Kacindekan Skor total : 
Hadé pisan  : 16 
Hadé  : 12-15 
Kurang Hadé : 8-11 
Kurang pisan : 4-7 
 
3.7.2 Uji Sifat Data 
Dina ieu panalungtikan dilakukeun uji sifat data, nu kaasup kana uji sifat 
data nyaéta, uji normalitas, uji homogéitas, uji gain, jeung uji hipotésis. 
 
 
   
 
3.7.2.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas nyaéta uji sifat data anu miboga tujuan pikeun 
ngayakinkeun yén kamampuh siswa téh miboga distribusi anu normal. Uji 
normalitas ieu salaku sarat anu kudu dicumponan pikeun nguji kamampuh rat-
rata. Dina nangtukeun éta téh bisa ngagunakeun rumus chi kuadrat     . 
Saméméh ngagunakeun rumus chi kuadrat, dina ieu panalungtikan kudu 
ngaliwatan léngkah- léngkah saperti ieu di handap: 
1) Nangtukeun peunteun panggedéna jeung pangleutikna. 
2) Ngitung rentang (r) ngagunakeun rumus ieu dihandap. 
 
 
3) Nangtukeun jumlah kelas (k) 
 
 
4) Nangtukeun panjang kelas (p) 
r = peunteun panggedéna – peunteun pangleutikna 
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5) Nyieun tabel frékuénsi peunteun tés awal jeung tés ahir kalayan 
ngagunakeun tabel ieu di handap. 
 
Tabél 3.3 
Tabél frékuénsi peunteun tés awal jeung tés ahir 
No Kelas Interval                    
  
1       
2       
        
 
6) Ngitung rata-rata (mean) tés awal jeung tés ahir kalayan ngagunakeun 




Keterangan :  
 ̅ = rata-rata (mean) 
  = jumlah (sigma) 
Fi = jumlah data 
x = nilai tengah   (Sudjana, 2009, kc. 93-95) 
 
7) Ngitung standar deviasi (s) kalayan ngagunakeun rumus ieu dihandap  
     (Sudjana, 2009, kc. 93-95) 
 
 
8) Ngitung frékuénsi observasi jeung frékuénsi ékspéktasi (perkiraan) 
(1). Nyieun tabél frékuénsi observasi jeung frékuénsi ékspéktasi 
Tabél 3.4 






 ̅   
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Oi Bk               L Ei         
  
 
        
   
        
   
    
 
(2). Nangtukeun Oi (frékuénsi observasi) 
(3). Nangtukeun batas kelas (bk) 
(4). Ngitung        (transformasi normal standar bébas kelas) 
 
 
(5). Nangtukeun        
(6). Ngitung legana unggal kelas interval (L) 
(7). Ngitung frékuensi ékspéktasi (Ei) 
 
 
(8). Nangtukeun nilai    (Chi Kuadrat) 
(Sudjana, 2009, kc. 273)  
(9). Nangtukeun derajat kebébasan (dk) 
      (Sudjana, 2009, kc. 293) 
 
(10). Nangtukeun harga          
(11). Nangtukeun normalitas ngagunakeun kritéria ieu di handap. 
           
 
      , hartina data atawa populasi distribusina normal, 
tapi upama  
           
 
      , hartina data atawa populasi distribusina teu 
normal 
Nangtukeun         kalawan tingkat kepercayaan 99% 
 
Z = 




Ei = n x L 
 
   =   
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3.7.2.2 Uji Homogéitas 
Uji homogéitas variasi tujuanna pikeun nangtukeun homogéitas data nilai 
siswa. Ku kituna pikeun nangtukeun homogén henteuna variasi nyaéta ku 
ngaliwatan léngkah – léngkah ieu di handap. 
1. Ngitung variasi      unggal kelompok 
Variasi Tés awal    
 
 
Variasi Tés ahir   
 
2. Ngitung harga variasi (F) 
F = 
                      
                        
 
 
3. Ngitung derajat kebébasan 
 
 
4. Nangtukeun harga        
 
 
5. Nangtukeun homogén henteuna data dumasar kana kritéria ieu di handap. 
a) Lamun                 , hartina variasi sampel homogén 
b) Lamun                 , hartina variasi sampel teu homogén 
 
3.7.2.3 Uji Gain 
Uji gain ieu dilakukeun pikeun ngabandingkeun hasil tés awal jeung tés 
ahir anu hasilna bisa dijadikeun gambaran naha modél pangajaran kooperatif 
tipe STAD éféktif atawa henteu pikeun pangajaran nyusun guguritan. 
Pikeun nguji gain digunakeun tabél ieu di handap. 
 
   = 
                 
       
 
   = 
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Tabél 3.5 
Tabél Uji Gain (d) Tingkat Kamampuh Nyusun Guguritan Ngagunakeun 
Modél pangajaran kooperatif tipe STAD 
No Ngaran Siswa Peunteun Tés 
awal 
Peunteun Tés ahir D    
1      
2      
       
 ̅      
 
3.7.2.4 Uji Hipotésis 
Uji hipotesis dilakukeun pikeun mikanyaho naha hipotesisna ditarima 
atawa ditolak. Aya dua cara nalika rék nguji hipotésis, nyaéta : 1) saupama data 
hasil uji normalitas nuduhkeun yén éta data miboga distribusi data anu normal, 
dina nguji éta data hipotésisna ngagunakeun statistik paramétrik kalawan 
ngagunakeun uji t-tés, 2) saupama data hasil uji normalitas nuduhkeun yén éta 
data miboga distribusi data anu teu normal, dina nguji éta data hipotésisna 
ngagunakeun statistik nonparamétrik kalawan ngagunakeun uji Wilcoxon. Aya 
sababaraha léngkah pikeun nguji hipotésis, nyaéta: 
1) Statistik Paramétrik 
a. Ngitung rata-rata (Méan) tina béda antara peunteun tés awal jeung tés ahir 
 
 
b. Ngitung derajat kebébasan (dk) 
 
 
c. Ngitung jumlah kuadrat déviasi 
 
 








Dk = n - 1 
 
     =     - 
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t   = tés signifikan 
Md = rata-rata tina béda antara peunteun pretés jeung postés 
     = jumlah kuadrat deviasi 
n   = jumlah subjek dina sampel 
 
e. Nangtukeun ditarima henteuna hipotésis dumasar kana kritéria ieu di 
handap. 
(1). Lamun                , hartina hipotésis ditarima, yén modél pangajaran 
kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) éféktif pikeun 
ngaronjatkeun kamampuh nyusun guguritan siswa kelas VIII SMP Kartika 
Siliwangi 2 Bandung. 
(2). Lamun                , hartina hipotésis ditarima, yén modél pangajaran 
kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) éféktif pikeun 
ngaronjatkeun kamampuh nyusun guguritan siswa kelas VIII SMP Kartika 
Siliwangi 2 Bandung. 
     (Arikunto, 2009: 306-308) 
 
2) Statistik Nonparametrik 
Nalika hasil uji normalitas nuduhkeun yén gain sampel distribusina henteu 
normal, mangka pikeun nguji hipotesis digunakeun statistik nonparametrik, 
nyaéta ngagunakeun uji Wilcoxon:  
W= 
      
 
 
 √           
  
 
           (Indiasari, 2004) 
 
Ho diterima jika nilai Whitung> Wtabel 
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Ditarima henteuna hipotésis dina uji wilcoxon ngagunakeun kriteria ieu di 
handap. 
a. Saupama                    , dumasar taraf nyata anu ditangtukeun 
hartina hipotésis ditarima, yén modél pangajaran kooperatif tipe Student 
Team Achievement Division (STAD) miboga pangaruh dina ngaronjatkeun 
kamampuh nyusun guguritan siswa kelas VIII SMP Kartika Siliwangi 2 
Bandung. 
b. Saupama                    , dumasar taraf nyata anu ditangtukeun 
hartina hipotésis ditolak, yén modél pangajaran kooperatif tipe Student 
Team Achievement Division (STAD) henteu miboga pangaruh dina 
ngaronjatkeun kamampuh nyusun guguritan siswa kelas VIII SMP Kartika 
Siliwangi 2 Bandung. 
 
 
 
  
